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DEL
M'INISTERIO DE .lA 6UERRA
BAJAS
SECCION DE P1!l'l,SONAL
Sefio:r Gooera,j de la segLmda división
orgánica.
Grr.. ROB:LlJ:¡¡
.Ex~mo, S·r.: En virtud de 10 disnuos-
t<} "n el artkul0 cuarto 00 la ord't'n
círcu,'1ar d? 27 ;:le ,d:.c:-(.ttn'bre <1e 1919 (Co>.
lección Lf.'(jisttlti'ix& núm. 4S9~, he re-
suelto '1u,e el t-enirente de com.p>:emento
de ARTn...I~ERIA D. J05é Malina Bel-
m~l~t~, ak'itc' :.;,1 Centro de Mo'vilizadón
y r<:s":'1"<v.3. núm~ro 3, c:l.uscbaj'l. en el
Ej ér:cito, . por h::;.bcr cum~Hclo dieciocho
afios de serví'CÍ-c,·s {fue d€k'rm:lla la vi-
Jpnte [~y de rC!z,lut.amÍ'Cll'to y r>c€[l'.,p~az'O
dd Ejéróto. . .
Lo ccmuni'co 11 V. E. 1)(1.,';], su' cono-,
cim!ent? y Cl1'l1141>I:mkl1tG. Ma.dr:,d, 25 de
llov¡em¡xC de I935.
OnClAL -como de la CO'lecció¡~ Legisia- i ¡Lo -comuni,co a V. E, .para su ca-
1:ívu. ! nacimiento y cUJII]julinliento. Madrid,
.La's 'divisiones oEgánka¡; ·dis;P~)lldrán126 de noyiemlbre ,d~ I!Xy5~ -
se remita ·dkha ílegisbción mi;)itar, 1 ,
debida:menJ!e .aconcii'cicm::da, a .la Ad- j GIL ROBLES
',,,:nhtn-:ión del DI!üuO CJncL<\C de este I
Mhústerio. :para. que, por la misma, Señor General de la ¡primeraqivisión
~~lt1.Bdu facf1itarB<'~ a los C1~.zrpo:"1 CCl1-' '.orrgánicR.
'TO" y orr;r.li¡~"lOSdc llU2'v'a cr~ad6n,! Señores Presidente del Consejo Di-
'Admisuno dis'¡K1lh:rán ka cHut1!!::; rector de las Asamb1eas .de la,,; 01'-
au~n,ddr,d~;; cllvision::t:<¡s q~l;; las UIÜ- idenes Mi:itares de San Fermmúo y
(ht~(;N de tollo Ol'd;;n qm; r;l;(~:(i:l¡Cn CllSan Herl11'cnegildo e I11tcl'vcntor
811-i5 c1cma¡·clH::0r:.es rcs;wstiva:;, 1'-c11l1- ¡central de Gu"rra.
tan ~( la in;:]k:::ua :\t1mblst:'¿J,ción d,"1
.DrAmo OncIAL: ~(Jl:, la ~1:l'.1¡da(t antes
expu<:sta, la l.¡;g:Sla~!Qn mIMar qU·e po-
s'can y ,no les fu.ere 11'¿cesaria l}Or te-
nerla dup-licaua.
El llw,bHiario y efectos que Bca en-
tregado ¡por los ·organis1l1.os 'disueltos,
se dc,stinará,' primeramc·nte, a dotar
idel ,Jllis'l11o a los 'd~ nucv-3.cr:caciún,
que '¡muieran ,consiclerars·c como ,coil-
tinu:úlores ,de aquéllo's; desipués" a los
también cl'eados que no reúnan esta
drcunsta'ncia. y, en. úbHmo térll1.1ino, a.
:os ya 'existentes, en la forma que
las ·corrcspondientes auto-ridardes ju;z-
g,e,n 'más a,dc·cunda.
Las divis,;:o!1crs Ol'g'ánicas 'deberán re-
,ca'bar y oh,ten'cr la. ne·cesaria autoriza-
dióllde las I,nspec'CÍolles g'e'~le,ra'¡'es
.del Ej6rdto, r,es:}lectivas, en IcuFtnto
S~ reladone con e,l mo·biliario· y dec-
tos de que se ha hcc~w mención.
,Lo ce'll1tll1-ico a V. E. para 'u ICO-
ll'bdl11:ell:o. YC1~Il1,p,1ir:niellto. ~:bdrid,
2'5 ele llovi,c.nJ,1Jre -ele 1935.
Señor...
Gu. ROBLES
Ministerio de la Guerra
A ,prc,;m:.:;ta del ),Iini~.tro de la
G~10"ra. v ,de acu,mdo ,con e1 Consejo
de Ministros, ' ' \
\"Qll;ITO en 'dccrc.t:tr ,lo s:g'ub·ntc:
,Ar·tku!o único, Se .autOÓ:ll a la
Dirección g-t:ll¿ral de Seguridad ,vara
ql~,:'. Rm,P.liC a tr.::bta y seis metros cua-
rlrr,do3 la S1;¡,perfide c'cu¡¡J:a<ia ,por la ca'se-
t.a cuya C(;'hStrll<;clón en la Limen de la
Co¡),~e¡pci6n (CácTi'z)se auto,rizó ,por de-
Cl'(,t,ry de 'dos de mayo ú¡IUmo· ; esta auto-
rización .ten,drá eq mismo ,cará..cter y
se hallará sCll11ctida a las ,mismas
-eon,dkion'cs que la ,concesión ,oIbjeto
'<lel ,decreto antes dtado.
>Dado en Madrid a veintis,é~sde
l1Oviemü)re ,de mil 11'oy,elCientos ti,einta
y dnco.
N1CEi", ALCAI,A-ZAMORA y TORRES
El' .Ministro de la Guerra,








ENTRE\GAS DE. MA,TE'R:I~L Y
E,FE:CTOS
Circular. 'Ex'c'llto. Sr,: He resuelto
(¡U<l loa Cl1el"pos, Om1·tl'Og. y or.gal1is-
1110s milit:ucs de to,das da'ses, ,cuya
SU'Pl'csión e,sté ord-en8:da, o 'que en 10
1,sucesi,v? . seall, -dis,t~el~os., elltreg't~ell, aas 'diViSIones ol'g;anfcas de que ,de-
rp ell,dan, bajo Inventado, d m doi'liado',
"efectos y leg',islla'Ci6rn militar 'q'ue ¡po-
~an, tanto de eljempllar,es. dell D-1ARIO
ORDIr.N DiE SAN HERMENE·
GILDiÜ
'Excmo. Sl",: De actl·erdo ,CO'11 lo
'\)l"dptH'sto por d Céll1'Sejo Dire:etor dc
la's AS:J.'Il1Jbleas de las Ordenes' Mili~
'tares de San l:;"crnul1'do y Sal1 Hel'~
n11<ene.gi1tdo, heres't1e~to ,eon,cc,del' la
IflCllsi611ammlde I.:200 pesetas, en la
p'1aJcadela últi'ma Ü'rd,e·n cita'da, al
General ,de' div.isión D. AMonio Lo-
sUida Or¡tega, ~O'!1 la anHgüeida<d ,de
24 de o'ctuibre ,de 1'91315. d~r1Jiel1iclo !per-
dbir-la .a partir de pdme,ro -del mes
a,ctu,a.1 por ía Pagadurfa 'corre'slpon-
diente. '
DESTINOS
Circular, Excmo, Sr.: S. E, el se-
fior PresÍ'dent,e ,de la H.epúbHca, ~)or
resolución ,de fe,cllade aycr, se ha
-diP;11a1c!O cO'11fel'ir ,a los jefes de IN-
TENIDE.NCrA que fi¡.¡urall en la sí~
~ttie'l1'?e reladón, .los ,ca,¡'g4ls' que en
la 'nusm,& se expresan.
L.o .c0111lunicq a V. E. ,para su co-
n(llCliID¡e11to y cumplimiento. Madrid,




~ de noYoi-em1bre de 193'S
,Pagaduría da Accidentas dal TraTiajo.
'a) y b) Los hos,pit.ales, a.l ,cUrRar las
reQaciones decantMa.des a' libral' en
forl111a'lizad6n a las I-n temlde'n'CÍaos di..
v~siol1arias" Cil1'rsa'rá,n otr-o& ei<;mlplares




IEI ncm~lbr.s.'miet1to ,ele juez sera co-
mtHlk,nd(} ,f\ la Il1tcwcIen/Cia <C1ívis'¡o-
1111.1'in. la que a su vez ,clurácOllrl,ci·
mÍl.l11:tO l1. lu Pn,p;rud,ur!:a. E.sota, id'a'rá
cllc111:n al: i115t1'lloCt01' corros·pp,u.¡!ic\l1te
el día 10 de cada meS,ell o,ficio· sc-
pal'al(10, ,por cada a,cckl:ell.ta;do, ele la
Cl1.11tilC1.ad abo'llada POI' 10scarogos an-
t,e,río'1",me,nte aQtltdi,dols. El juezQ'ue
illstru.ya ,calda eXJpeidie11't,e, aidelm<ÍJ& de
res,eñ·a·r en el te's,t1mo'l1io 1<;lS' 'car,gos
p,o,r -eSlta,l1lCÍas 'C1~ ihosrpita'l, ano:tará
DIS:PONIBW& .
Tenientes coroneles
RELACIÓN Q'I:JE SE CITA
VUl~LTA.S AL SERV.ICIO
D. TO!lllás 'Martínez Cuartero, de
la. Ins'pección '.de Fuerzas y ·.$ewicios
,de Mn.rruQ;cos, a Dire,c.tor dl,:l J:=':ar:qU<l!
de I,ntencien.cia de Melina.
-D. Rafael Cordón Santa!l}1;aria, de
la tercera Ins,pe:cción general ,de In-
tendencia, a Director del Parque de
IntcncdBlF:ia d~ Vall2idolid.
'D. Salvador ·Grosso Barroso, de
disponibJe forzoso ,e.n la, IprÍim\Ora. di-
visión, a Dírectordel Parque .<le In-
tendencia de La Coruña.
:2\la'drid, 28 ·de no:vierrnfDre
Gil Robles.
;., J j } ~ ,; Jí ;.' ' UI:,.,¿
S~ñor"Coman¡d¡alnte Mi}itar de Ca[larias.
Señores Ge,neral1 de la segunda di:visiótl
orgá:nica e Inter:vento'l' e ,en. 'tr a 1 de
Gu<:rra.
ExJcmo. Sr.: o\..,ollIfo·r.me C1)~)" 10 solici-
tada p..~r el comal]1a'o,te de INFANTE-
RlA D. Antonio Aiceittl'l10 Gómez, con
d.estiuQ¡en la COll11aM.a11lCia. Mimar de
Las PaiLmas, he resuélto oolmederJe el
pr,se a la sl.itua¡ciól1 de "rlÍlS¡pot1~bJe 1"0-
lun.tar'io·', ccn res,iJde1~ia en, MlO1:oo de
la Fl"o1lltera (S.e«riHa), en ff3;{" COlldido-
nes que dde11lnina el ar.tkUllo cuarto del
id'CJCreto de 7 'des~tiemJbre Ú'lthno .(DoIA-
RIO OFICIAL :olÍ¡¡¡n. 2(7),
oLo cOJ1nUtlilco i V. E. ~ara S11 <:G~10­
CÍmi<:m.tó y cU>ln¡pQimiel11to. MadrJd, 2'5 de
l1ovi'¡;¡Jr.br,e de 19'315. '.
GIL ROBLES
- \ . '
servicio; he l"1eS,udlto oonc.ederle ';¡a vuel- r:~all\mente ,loo inn\po1'1:e1S .quJer _:ea-
ta al set"\'ido adivo, {¡uedail1do en 5oi-, s'UaJ1lln'ente y en total tenga iQ:eI'ei'lti-
tuadón, de dis¡poo.j:JjJ.e forz<l\So en \la mi&~ dos el a,ocldentado a los efe'ctos 40e
ma 1l'la:zi, en la.s· ccliJld,idones' que deter- cÜ'11'tabi:¡;i,dad. 'SegÚn 1a das,e de reso-
m~na el aTrtÍ!culo f-e!l:cero dd d-ecreto de ¡ lución. que recaiga en el e:8J12edien-te.
7 de sej1ti<;;n~bne último ~D. O. n:úme-!
~o w7¿. "1 a ¡n:xtir d,,¡! día 29 de octu- , 2,0 Estancias dc Hospital
o.:r;; Ilrox;rr:o J}asa:lo. 1
,; L.o. c{).m~r¿~o.~~; -:;:~. ~'llar'a; ;sy. :?n<;! Derqcho a h?sp~ti1lizarse.-Tienen de-
,,;n~e,cto J, ccu'l'.•,m.",.lLO. Ma;<lr,(Í, ."":> <le I ['echo a hOSiprtalizarse en t.odo hos-
1lÜ>\'1C1l1.bre de 19'35· f ¡pital o en;Íermería militar. -el perso-
c.,.". ¡.c. -.' " .. " '.~ , ,..GIL .RoBLES ¡ nal siguiente: a) Tádo el ¡¡¡;,rsO'nal
¡.¿:;cLJ:::Llii,.iJ;¡hLi"'<1;t!""Jli2I',r;::¡·::;l.¿ J·de Guerra q'ue sufra a;cciden.te. b)
SeOOt, <}ener.al de la J.}rimera mvisión JI Et ¡personal :paisano .lesio.mu:lo en
':!l'grulllca. -0'bras y sewidos que verifique Guerra.
S-;oñor Inten-<:~ltor central de GUerra. I c) Los .obrero.s -de o4¡:as ,po~ contra~
de 193'5. ! .tIstas. 5'010 pueden hoslpltahzarse S1
,. • • • .. l.nP hay hospital civil eh el ¡puuto en
¡,que suda el a'cddentepot gzón: de
1'ur,gencia o por existencia de e1emen-
Jtos Quirúrgicos indis'Peusables en el
A;CCIDiENTES DlE.L TRABAJO 1 hos'Pital militar.
_. , ', El :personal hosiPitaliza:do de¡pel1-
Circular. ;Excmo. Sr.: Conrocon- diente de otros Ministerios que 10 haya
.tinualCÍón a la onden dr;c;u1a:r de 22 si,do con dere1C'ho a ello. prc-ducirá, en
de marzo ú1ltimo (oC. [l. núm. 164). or:,(iel1 a la contabilidad, tramita'CÍón aná-
:Ir. ·COl)" el .ptop.ósito de facilitar el de- loga al de estancia normal·
sancHo de lo·s 'j)rind!pios a q'U:e oMi- Bajas.-a.} Se firmarán con arreglo
ga la ley 'de Aicúdente& ,del Tralbajo a 10 ·dislPueJsto -para las ordinarias, es-
y Reg¡!amel'hto ¡para su. ruplilcadón, uni- tarnlpanido el lll1édko la a·n'Otación. de
fi,cán'dose la gesti6n econ6,m,ÍJco-fconta- "Acdd,entes del tnrbaío", .confinman.-
Me ¡para ·caso de in,ca;paiCÍlp,a.de,s temo.. ,do este ex.trenro de oficio d·ent:ro de
;poralles, ,sin cIue ello ~mlPi1i:Q.u;e l1lodi- las vein,ticuatro hora's el jefe del Ou'er-
ficadónen orden alm{pHíiocatLvo de fon- /pO o Servicio a:l Dir·ector del hospi-
do d'e'l artícu·lo 277 ,det 'CaiPítudo a,di- tal, el que <1aorá ,conocimien.tcCl al jefe
cio-nal al r,eferi'do l1"e,g-lal1111e'!1'to, de 26 a5dl111i'nistrativo. b) E11 los> casos, de
,d·e judio del año a11terio:r (D...O. n1Í- l1>e1'sono8.l 'Civil, tattnlbi&n será firmada:
mero 186), sino Í11ter¡gretaJció'l]! de for- ila 'baja ¡por el jefe de la Cl'b.l·a o ser-
ma que POl: orgal1oiza:ción ·en ftste De- vicio. Cp11 iguales l'equi,sitos .a CllllTl-
,parta1l1lento cones\ponde aJ! s~vicio de ¡pllimentarse que en el ca:so anterior.
rei,crencia, he re5,uel1;o soca illter12retrodo ,c)En el caso de olbrero al servicio
dicho artIcu;lo en el sen'ti,do d:e que en de 'Un con;j;ra'tis,ta, fil11nlará éste la ba-
lo sucesi·vo el pa'Ro d:e las, tres' cuar. ja y ,dará inmediato conodmie'nt:o al
taiS Ipartes del jomaJ dial·io. así como ,Conna·nidante Militar de la ¡pl'1.:;;.a y Di-
tamlbién los g'astos ;ocasiona1d'0,s por rector del hos'pital.
asislten'CÍa f!1!cultativi, ,serán >satisfe.. Valoraci6n~Esta se hará al precio
PRA;CTI,GAS 'C'1lOS Por 'las P!1!i1:a&u'rías de Acddcll,- .<le estadísHca seg-Ílll orden circulaJr de
1::' ,..... ,':,;;;' <,,;, ., tes ,divi'sionarías,Comancl.a·ndas de 26 ,d,e uidell1hrede 193'4 (D. O. n1Í-
,EX;ClUO. Sr:.: AiClCedietLdo" a '10 soiHci- Ba:1ea·res. Canarías y M.a-rrue,cCl's, a mero 30'2). .
, , ouyo afe·ct~ las referIda·." Pa·crad11·ría's Cargo$,-a) y 'b) El Hcs'J.}ita1 redac-tado 1}or el alferez de COI!ll'PM~~l1<CillIf:O de "V .., ....AI~nLLEtR[A D. Sebastiá'll Cu l' u 11 f(1lm~ularáll me!lsualmellte ve¡:1!~os de t~'rá la:s rdado'l1;es ,4e cantidad~s a
:Hir, afc.cto al l'eg'j'lUiento Egero núm. 7, c~llt1dade5.a hbrar 'Por "Ac.cfon 50- h~ra'l' el:}' !orl1l1ah~aclOn cO'lltra .fic-
be reste,lto autc,rizarUe !para ek'''tuar las Imal': (A'c'c~delltes ,del tra'bfl.Jo), rill- ~10~ 5O'ClaJ (A:c,c1Identes del trabaJO).Ptác'tk~s de su ett11iD'l-eo, en el -segundo. diéndose ,por ,las mismas la:s cuelltas Justlfioca'da con. lcs camos correS!pOIl,-
de igualdeoominarci6n, el1 ITas co,ndído- corre,s¡pOllldien.tes. Dicha,s PaA'adurías 1<1i~nlt~~. COIl' du¡plkado, oficie .d~ tra-
Iles que (1ctermíllla el artk1.1llo, 456 dea abonaltií,n el día 5 Ide ,cada: mes los l:mta.ClOn de Ca1"l4GS, se~an remltldos a
're,;;.lall1lento 1!ar¡)¡ejecu'CÍó~1J de la v:g¡e'l1Jte car'g"os ju·stifi'c<l'dos· que r·edba'n de 10·5 la Intendencia divisi'onft-ria el día 5~;' ,ele relClu1:<lJniend:o y ree.mi.[li1az,o, del CuerlPols o D.eiPenidcndas de su. ,d,e- ,del mes sig"uienúe al Q'tle s.e l·cfierell .
.&jb:ito.. lniarcaCÍoóll correslPo1ldientes a to,dos tdevohri,ell1do la Intendenda el eltl¡pli..
Lo comuni'co ilJ V. E. los odíais del mes al1Íerlor qUe aqué- ,cwdooSdoCO'll ·e1 sCl1'tado ("11 ·Co11el1f.a
palrllJ su COl1lO'- 1108 hayan antici¡p,ado por los co,n- para la opol1'tt1l1a data. La IJ1,ten,den-
cimir.!1Ito y c1.l¡Jr,.¡pJimil(;llto. Ma¡drid, 2,5 de celP1tos ,de jor'nales efnlc1eu:¡,11níZlllCio- ,cía de la divisi6n los cursa'l'á a la
n:.lI'íembrcde 19'315· nes que le,."'allme'nte hubiesecorres:poL1- Intenid'encla Central el día ID del cita-
GIL RonLEs" d idido. Asi,mismo se di'cta,n las sigulen- o' mes pa'ra su ormaiHzación.
tes. il.'fstrUoociones: . .c) En 109 .casos de estunda.g, de
oIbrel1:os a1servi,cio de u.ncontrat'J.sta.
e,1 hoslpítall pasará car'g'o' a éMe úcl
i.mlPorte de e,llas. Siendo rcquisito, in-
di,s,pensnib'1e el d,e que a la entrndndd
~csiol1n~lo, c1epositeel cO'11tratÍostn una
cantidad ~q't1i:va,letlJte s,,1 l1Úm.\ll:O ',pro-
t,a'ble el,e cstallda,s.
Exe!11o', Sr.: VJ.:;to c,l .c,scríto de esa
rlivi,,¡,{¡u ¡le l:J1 diC,l ulcttlall, al q1.~e acom-
pcll'í,¡\ 'C(lr,tlíicardo de í'ecOItlolCimicnto su:-
id,do, POI' cl ,t<:.l1ie,nte de CABALL,ERIA
D. FAlla,rldo M,el.g.a,r ,de,l .castillo" e>ll si-
tuaóóll de reeu1¡pll,a,ro. ;p.or enf-el'ltno en
esta 1l,laza, ene1 'qu,~ .se. h;a¡ce constar
que se ÍlJalla en ·OOl1¡dlc¡.onoes de prestar
u:s.t~i~~~~:Jl~,f.~J::.->ol,.·."',;'~~f.-,1"..:.~~;".•",'t -01-'"
SCfí<>t'('SGel1tr,¡1<l1S de la ¡primera y ctlar:..
., . ta di'vis,ioll'CS o,r,g!Íl1icas.
i¡· ..~~ !,-<,ir,;~i.:.~" ':l;'·"if,.'f.('''.~'f,,:j~\ ~ "",;¿.a•.~·_,"' ""."",~' ..~.:...,,
--
.'
lIWJS. desfpn>é& de sentaldoo :l!oocar-
~{JS pe;rs'Oual1:es, Que d,i'.R'a: "a los erec-
toS' ,de cumo a: la Pa¡¡;aduría de Ac-
cñck-n1:es del Tu:a!ba4> y cargo en la
cuenta de oIPera'ciones eli:l<~ia1e& <l!e
ella. 'con cOllstan<Cia de Que :>e cursa
igna,l dO'CUmentadón ,a. la Inteoooocia
de la 'división ¡para, su formaUiza,ci'ón
por la Intenil'encia' Central". Las ·In.-
tendencia's remitirán estoo ,cargos a la:s
Pag-adurías de AlOcidentes el día 8,
las que a su vez enviarán a Y3!da juez
los 'carJ~os coáes:pondientes el ·día 10.
Las Pagadurías rendirán ;por fin de
calda: mes cu.enta {l,e oper<:u¡;ipnes es-
peciales.
·Recibido en la: Paga:douría el testi-
moniOQue a la terminación del expe-
diente remitirá e1 juez instructor, pro-
ducirá este documento los ~e'Ctos si~
guientes:
Si la re.só1ución es favora;b1e la data
será por el total. .
Si es· desfavorable, la canüdad figu-
rada en el t'estimollio Se des!eom'Pone
en dos partidas. Una qUe es ,¡;argo
contra el interesado al pre"io regla-
mentario, redactando la Pagaduría el
documento corres1p·on'<1iente, gestiona,11-
dodirectwmente el cobro y ,cuyo im"
¡porte lo rdntegr.ará ·en Hacicn'da, jus-
tifi'cándose la data con 'CoIpia .de la
carta de pago ex!pedi,da por la Inte.n-
4encia.
Pore1 resto de la 'parHda, l¡¡. Pa'"
gacLuría form1.tlará relalció'n de !cantida-
des a librar en formalización contra el
caipít1.1lo de :flospita1es, a r,establecer
crédito en Acción :social, con tramita-
ción a 'la Intendencia &visionaria pa-
ra su fo,rmaliza'Cipll por la Intende·n-
. cia Centra·l, jUstifica~ldo la data. ¡con
el dupI:,caelo del o,ficio que el,evolverá
la In.tendenciade la división con e~
sentado en cuel1ta. f
Si ha finaliza'do -el .ejercicio, 'la Pa-.
gaduría formula'rá rec1ama!CÍón por
HOSlpi4:ales el día 3'l de mayo eoo arre-
!"'lo a 10 que .dis1JOl.1e la or,¿'en Circu'lar
ie 23 ·de febrero de 1934 (D-. O. nÚJtlle-
ro 52). Una vez alpr()lbwa la petidón
,ae crédito, la Intendencia Central Nll-
sig;nará a la Intendencia de la dirvi.sión e1
imlporte de la referida cuenta por 'el
ejercicio, Se.cción, capítuLo, artLcuJo y
'conoepto ele "Hoslpita,les.", po·r el cual
hizo la redamaGÍó11 la Pagaduría. La
In1JetJJdencia de lilJ división librará, en
formalizaci6n, el importe de la consig-
nación corresponidie11'te a dioc<ha cuenta,
para que se haga constar en el cu'el"llJO
lde la CllJrta de p'ago que es en comp.en-
sadÓln al débi1Jo exis.tente a favor ele
"Acción Social" en el m,i's!J:l1.1o ejercicio
M la cuenta de la referida Pa,g<l:cl:uría,
. siendo dic:ha ca,rta ele PSJgo j U!stitkaate
en la data de la misma.
Lo comunico a V. E...para su conod-







iI1h:icmo. SJ:'. : Visil:ais [<us, ,installllCia.s
f>l'&MOTÍml8 ¡po,r lós aJ1¡f¡érelC~ de comp1e-'
~ de noviembre de 1935
~~'" 0'-
metthto qtUe fi,gu·rnn en Ua. siguienlte ieila.~ IBal1Celona: Se le d<:be Wnteg.raa- la. su:-
ción, qu,e earilPiem c<;>n D, M¡a¡noo1 Mal- roa, de 5150' ¡peseta!>.
dou8{i:1o Góttne.i y teormi'lla CO!l1 D. Jasé 1 ID. Gena.r:o Mmet Marisil:any, del te-
M;a.Tía Goo..zállez. Gar:ce, y tenie1!do en, gimie:nJto FerrOlcarriJ.es nÚlm. l. Ce;rta de
cuenta que se h.aJ.1an bs mismos, COffif- ¡ pago lIliúm. 4.30~, e:¡qpeidirla. el 28 mayo
1l'lOeJlJlc1idos en los ij)reoeiPttOiS del a.nticuílo 1¡ 19315" !por 121 Denegación de Hacienda.
26 de la oro.oen :cirlCular de 16 de di-¡ de Bal1CcloTI.a. Se 'le delbie rcin¡j;egra:r la.
ciern'hre de 1930 (D. O: núm. 284), he suma de 550 Ijle.5eltas.
resue.1to les sean dev"W-eJita:s. las c;lll1tida.~ D. JoaqjUm MiartÍ'llez RioJdrí:guez Arias,
dEiS Que i.ngres,aron en Hadellt:da, ;pa.ra J del Gru¡po ¡e1irvisiona:rio Iuten¡de'!llCia nú-
re.du;cir eil tiem¡¡m de su serv~cio en fi-l m.'ero l. {::anta. ·de pago núm. 3.855, ex-
las, s.egú."1 canta :de .pago cúyas dr-euns-l pe¡di:da e;[ 2\1 julLio 19.% ;por la De1e-
tanelas se detaJ.1an en \la. reil<:ucioo m'éU- ga'CÍó!l1! de' Ha.cienda de 1fadrid. Se le
CÍooiJJa.da. de:be reinteg¡raT la suma {le 1.000 pese-
Lo comunico' a V. E. pmra su cono- taso
cimiento y Ctl'tn,pl1.1nieil1to. Mardri\d, 26 ·de iD. JOaquín MiOlItínez RIodríguez Arias,
nóyiemlbre de 1935. del GrU¡pO dii\T}sionaóo Intendencia nú-
mero 3.4z4, eXilJ'ooida ell 19 junio 1935,
GIL ROBLE.S tpor la Ddeg.aJCión de Hade'Ilrla de Ma-
drid. Se le debe Tei:ntegrar lia: Sllilla de
Señores Gener.ai1es de la ;p;rimera, :ter- LOO(} ¡pe,Soeil:a'S. .
!cera, cuarta, quinta'y sélp'Hma divis1<J>, D. Enrique Ba11e51tei- Ramón, del re-
nes org5,nicas. gimier.i1:o Artilloen:ía E@era núm. S. Car-
Señor Interventor central de Gue.rra. ta de..ñi-ago núm. .iIlegilblle.~~di¡Qa el
30 'abn1 19314-. iJOr la: D'elleg<:UC¡'(JIll de Har
" deuda de VIa.1erJCia. Se 1>1< Qebe reinte-
RELACI6N QUE SE CITA . g.rall' la: Stil.'Tha de 75ó lJ!ese,tas.
iD. JOISé Puerto San,z, del Gru¡po dí-
iD. Matmel M.aldonaidQ Gómez, .<id re- visiclllario Iil1i1:e.ndencía '!l:{1lt11: 1'. carta de
ghnienito CaibaUoería núm. 3. Call'ta tie pago nÚJtll. 4.08!5, ~"{[}ooida el 22 junio
'pago ,11ú,m. '!l,1,16, ex¡peditcla el 7' jUlio l!l3!4, por la. Dle[eg:a¡ción de Ha'Cienda
1934, wr la DlelegaiCÍón de Hadenida de Ide Madrid. Se le deobe .reintegrar la ~u­
Maídrkf, Se .le debe reia'lltegrar la s,urna m.a de 750 'lJ'C,setas.
de 1,000 pesdas. D. José Puerto Sanz, del GrUiPO' di-
D. Manuel Ma.ld<J¡llaiao Gómez, ded °re_ visi<Jiuario I11¡1;enp.efl¡Cía '1'lIúm. 'X'. carota de
gittniel1lto CalooJlloería núm. 3. Call'·ta de pago nÚJtll. 2'.S3J2l, ex¡pOOida el 14 jun.io
pa,go nÚll11. 3\.278, ex.pedi!C1a eJ. 19 jumo 19J5, 1/Or la D!elLegaJCi6:n de HalCÍel1da de
lOJoS, :por la, DJeJlegalCión de Ha!cj,¡~'nda de Maldrid. Se ,le deibe reil1l!:eg,r.a!" !la, S1lil!la
Ma4rid. Se le dek reintegrar la s.uma de 750 a>elSetals.
de 1.000 peSJeitas.. D. José AntOlnio Goi:lerch y Sentme-
'D. Ra,¡faell Murga Mailibra,l1:a) del Palr~ l1<l!t, del1 regilmi.eJnJf:oCallJaaIe.ría 00m. 10.
q~e cerutr~1: al1tom?-viles. Car.~ l~e :l!ago. Can';ta. de .pago !l'JJÚlm. 2 . .5'80, ex¡pe.ddda el
l111:1n. 3.6412. ex¡p;.d1ida el 2? junIO 1934, l7 j1.11lo 19314, ¡po¡r la, DelegalCÍ:Óln de Ha-
:por lf. Dieleg1alClon <Le HacliClllJda de Ma~ deooa de, BaIl'looIO'l1a. Se [e debe :reinte-
drid. Se le doeJb.e reiJl1Jtkgrar [a suma de grar ,la. snma de 275 pesetas. .
2.500 ']?es.e;f;a¡s.. D. José Ail1l!:OI!1io GOIc],eroo. y Sen.tme-
.o. Ra¡fae[ Murg~ .Mall:tr;¡.na. del Pa;~- 'IJat, del1 regilmiento Crobaollerfa núm. 10.
q~e oenltrall autOl!1ll?lV'1·1e.s. Caorta de !l!a¡g>o, Carta de ;palgo .n{1Ill1" .3.8-IO. ex¡pedirla el
numo 3.9012', ex¡p;¡<hda ea ~ mayo 193'5, 24 julio 19314, 'j)O,r 'la: DellegalCi,óon doe Ha-
por la DreITeg.a¡cllOn ~e HaJc,¡,e¡n¡da de Ma- denlc1a de Biarlce¡lona. Se le doe:be reíníe-
drkl. Se [e ideJb.e 'relnte,g¡ra.r la suma de grar.la. suma: de 2'75 g;¡es,eta.s ..
2'·500 J!es:etas. ... D. José Ainto11Ío Go¡c1erclJ. y Sentme-
D. Ltll~ Ralrígue,z; de, Vlgt1Jtl '1 Glll, PM, ele1 .regimiento Calbal1er-ía oom. 10.
del hfl¡ta~noln Za¡poalC1.ore.s n?m. l. ,oa:l~ ~e Carta. de "l1iago riJúm. 3-4'11¡, ex¡poedida. el
pago nL1i111. 3'.·5'8'3', ~e¡dlda. el :ro Ju110 19 jooi:o 19315, ¡por la D~lo€1g"adÓi!'ll ele Har
19314, .1Xl'r la. DeleigaICJ;0l1; de Ha¡clené!a de cienda de B·<U11CeJ1o:na'. Se le delbe reinte-
Maidnd. Se le d<"be relnteig'rlllr 'lllJ suma g,rar loa. suma de 550 :pesreta,¡s.
de 750 :IJ:e8etas. .,. D. ,JU8J11l JutIiY Orqt\)lÍJr, del r·egimien-
D. Ltll~ Rotdríg~z de, Vlgt1Jtl y Gi.l, to hlti11eria lig.era n'Útm. 7. Carita. de
del bMaJ}lory;¡ Za¡pe.dores, n?ll11' l. Gar~a 4e pa¡go 111Ú1m'. 1110 cOl1lSlta, e'.Xi.1J'eidida el 31
pago numo 2',8tX':'l" e~dlda e.l '~'5 JU3.1IO juHo 1933', po,r la Dlei1egalCÍón de Ha~
19315, ,Q)Or la Dele¡g:aiC'!'01'l; de .HSJclencla, de denida de Lé.rilda. Se [e dehe reintegrar
M,arlnd. Se le deibe relnteig'l"ar la, suma 1a S1lil!la de S()O ![)CISeltals,.
de '750 1J'C,seta:s. . ' . D. J11a,;lJ¡ J'11,11(\1' 01' 0Il11IÍi1', dcl 1:egimien-
;D. Jose Za¡p~~e'ro Ga<rIC1a, del regl,· tú A!rtilleria 1ilgera tl'Útm. 7. Caortade
ll1,!,el1l!:o T,r<lJl1srol.Sl~'S. Garu:- 4e ,pago ;pago 11ÚJtll. 26, eXlpe¡di¡da el 18 diderobre
num. ,3'.x60, ex¡poedllda ~ X~ J1.11110 19314, 19\34 ¡po,r 'j,a. Del.egaiCÍó,n de HaiCÍend de
p.ol' la DleILeg¡¡JCIÓn eLe HaIC1el'llCLa de Ya- Lérj~~ S l d 1 .'. .' 1 a.dri:d. S,e ¡le deibe 'l'eintegnl'!' la SU1l1a.. de 1Wi. ,e e e:le r<llillteg,l a,r a. SU1l1a
750 vesel1laiS. de 500 pe~tas., ...
D. José Za¡pa~-e'ro Ga,l'lCÍa.., dell l':egi~ ~. José A,l:eg¡re ~l del1 Gl"UIP0' dlV.lSIO-
mie11to T,raJnSilllisioncs. Ca:rta de pago' '1'1~'!'l0 Il1I!:ellidel1iCla n;Udn. 4. Ca.r'~a:de pago
l1úm. 1.575, eXIPe¡e1ida. el Ir l'OO!YO ¡93'S., mm:~ 7.6314, ~~dlda el ~o )UJl1o 19'3'l,
por 1a DreaegadÓ'n de H(lJci,e;¡lIda eLe Ma.- /PO'l' la DelegaIClón d~ HaciendllJ de Bar~
dd,d. Se ,le delDe reintegrar la SUdua de celo,na. Se Qe deIbe re'la1ltegrar la: st1ll.11a de
750 pesetas. :2143,7'5 pes,etas..
D. Genaro Millet M8Jrisltany, deJ re- n. Jasé Al>egre Pí, '¿:eil Gr,u¡po di'1'i'sio-
gil!l1.~ento FerrOlcarri,les J.1IÚiln. 1. Ca:rta de nall'io rntei11ldett1lCia nÚJtll. 4. Carta d~!Pago
pago illJ.Úim. '!l.4113', ex¡peidida él 9 junio núm. 1.'749, ex¡pe¡dirla el 7 julio193~.
19312·, po!!" 1¡a Delega¡ción de HalCÍel!llda de por la ·.D~Ie¡gaiCi:ón de Ha¡cien¡da de Bar-




Ppr, haberlas ingresado de más
Lu1s Mós'-)Moner MaJ.tese, del reelll-
!Plazo 193'S, de la Caja. roclnta núm. 2S·
Carla: de pago núm, 4-723, ex¡pedida el
311 mayo 19315, 1JU'1" la; Dclegad,ó,n de Ha-
ciooda de Bar.ceJ.ona. Se' le debe re:n-
te"a:rar·la. suma: de 750 [lCsetas.
;.:,
Por. haberlas Í1~gresailo indebidamente)," ' ,
~ Félix Estayi,11a Susaeta, del ree111J1l'la-
zo 1936, de la. Caja r.ocluta n1Í.tr..ero 36,
Carta de pago núm. 92, €J',.:pe.didad 2$
julio 193'S, por 10. DeI1egaci6.n de Hacien-
da de Vitoria. -Se le debe reintegrar la
sttma de 375 pesetas.
Madrid, :26 de novi~e lie 193'5.-
Giil RóIbIles.
de pag:. n(lL'11. 5'99'" C)~p~dida el 29 de~
,juEo 193;>, lJ'Ol" la De,;eg-a:ión de H,lC:Cl1- ,
da de AJi.:::ante. Se le <debe reintegrar la
Sl:méL <1'2. soo ,pecS<3'tas.
S-:;;ve::ino. llello L"s:c-ra, del r'::em¡p:!a- "
ZO 192,7, ,del Ceutro :Aloviliz8:ció'l1- nú- '\
mero 1. Carta de llago núm, 1.5-86, ex;-
'peuiua el 17 se¡j!ti-emúre 192'7, por la.
Doe<kgación de Ha;cienda de 1La<irid. Se
le debe, reintegrar la suma de 275 1Je-
selta&
RELACIÓN QUE SE CITA
Cuerpo de Estado' Ma.yor
Teniiente co,rooel!, D. Julián Fel'tláalder.
,ºuinlte'ro, del! Esltooo Ma¡yo,1' Cel1Jtr<ll,
'r,l00 !P'Cstas, de dos. quinquenios y una.
a<11u,a11Jdas, polt once años de em¡pl1eo, des-
de ¡primero de didernlbre de 193'5.
Otro, D. José Ort€ga M,oiliner. de Ir¡
lP:time.ra Il1.silfetC.ción genera,l del Ejérdt'Ú,
1..100 ([)ese:tas de dos quÍl'llq1.1Iell.ios y una
a[!ua;1íIda¡é!, lI!O'r Oill:Ce año,s, de -cmpJ(:o,
desde r di.cielll1Jhre de !93'S'.
COO1anda!l1Ite, D. FelilPe de Vega y
RamÍl'ez de Car\ta¡gÍe'11a, de 1\\1. Il11[lr;,'11tn.
y Tailléres ,de este MiI11is'terio, x.soo 1l{"
s'et¡¡¡s, de ,doo q1.1i11q1.1enio,s y <:Ínc{) illma-
Hdatcl:es, 'POr quÍ111ce afio,s de e[11¡plif1o, c1<>s,
de 1 de' diciembre' de 1,9'3'5.
Oltl"O" D. Javie,r Linares Al'allza!Jc, del
Esltaldo Ma(Yo,r Centrau, ".500 l~QS<:Ü¡S, eli)
dOlS, q'ultl'Cjuealio's, y d111CO a11ua1kllal('l¡:s.
por ql1ltn'Ce, año,s, de emw1éo, desde 11 do'
díteiemihre de 19315. . .
Otro, D. F'ralocislCo Hi'dailgo, Sánchez,
de. ,la s-egu¡nicI!a' divilsión, 10400 pes'etas de
dos' q'lül1ique11Jio.~ .Y cuaroro ....1'I.1taiiiid'ai<les,
Señores Genera,les .ele la pdmera, ter-
cera, CUarta: y sexta divisiones, orgá-
11icas y COl11ullda:nlte Mitli:tar de Ba~
!Cares.
Señor I.n.terv(\nt-or~ent'ra.l de Guerra.
l.'tELACION QUE SE CITA
GIL ROBLES
E:x;'CffiO, Sr.: Vistas las imtancias
:pr{)[IJ.ov'didas por· l'Ü's inidiv-iduos· que fi-
guran en la, siguiente relación, que err...
pi,eza CDill MaJnuel Martín F'l'.a.des, y ter~
m],n<1 con FJé1iX Esta'villo S-ú'saeta ?f te-
ni.-emido en <::uenta que :se haillan los mis-
mos cOll'lljjJrev.ididos en los ,proce¡ptos que
en la. citarla rdadón se e:x¡p-resan; he
resuelto les sean .dev:ueiltas las cantida-
des que iúg.resaron en Hal:iOOida para
redocir ell tiempo .de su servicio en fi-
la;s. se¡g'1Í.n cantas de :pagol .cuyas ci.rcuns-
tandas se detallan en la .re1adón men-
cionaida.
Lo comun:'Co a V. E. 'para su CO-!lO-
cimi·ento y cUn11l'1irniento. Madrid, 26 de
no.vi¡€tlIltbre de 1513'S.
c:.e:ldu de Valladclliid. Se ~e debe reinte-'
g~'a.l' .;a St¡¡¡¡¡a de 140,65 pesetas.
~D, J J~é. ~I2.t~ GonzáJ1;ez ~arl?, del
GrUllO d:V.Sté:'llur:o Int.¿lluuliCla. mun. ;.
C.arta de :pago 1l11:n. 6B:.t~·· ex.t~~ida.' ei .29
junio 1935. ])0::: la D'Ck~~ión de Ha-
eiellda de V~.alladÚJ1ido' Se 1~ deDe relnt<;-
"gra.r la: suma. de 1140,65 :pes<'.<tas.
J\hdrid, m de lloViemJ;¡.re dé I93S.-
G~l Rcibl;¿S. . .
CirC1tlar, iExcmo. Sr.: Por reunir las
contdiiCÍo,nets- que det-crmina l¡¡. ord-c11 cir-
eu.lar de 214 de jooio de 1928 ~C. L. l¡Ú-
mero :2153}; he resueil.to <:-oocede'r d p-re-
. mio de efedj'vitdaid que a cada uno se
Comjmmdidos an la circular de 16 da le soíiala. a los. jefes. y oficia;les de;j
abril de 1926 CC. L. nlÍm. ISO) S~rvicio de ESTAIDO MAYOR que fi-
guran en la siguiente re1adóll, los, cua-
ManueU Martín F-rades" del re>eln111a- le,s ,prind1,):arán a p-erlCiblirloSo a ¡partir de
7·,); 19311, del Centro Movilización 11Ú-' aas fecl1as que se indkan. '
mero l. CaTta de pago r.l.úlrn. S·2II 1, .ex- Lo comooi/Co a V. E. para. Su cono.
p<,)(li.d-a eil :2'9 jUllio 19.3II. [lor la D:olega- 'dmiento y culln1l'1imiento. Madriid, z5 de
'::6n de Haóeil1:da de Madrild, Se le de- 11!orvienmre de 19131:;.
be re-in'tegrar la SltlT.<3. de 313'7,So, pesetas,
. Pea,-'feicto Cantó RQdríguez, de,l reem-
.plazo 193/4, de ·la. Caja rec.1uta nt'lIm. 3,
Carta de pago l1JÚIrn. J.7Ó, eXlpel::Hda e,] 30
ju,li:o' 19'34. p.o,r la DIeilClgadón de Ha~
ck,nda de Toleido. Se' 'le d<!be rehltegrar
la. Suma de SOO 1l'<'.5etas,
José Ba,gáil1 PiotarlCh, del reeal1J11'lazo
r934, de la. Ca~a l'C1c'l-uIta núm. 30. Ca"'ta
'lÍe pwg,o núm. 44ir, {'x,peR:1kla: el! 14 ju,lio
!()34, 1)01' la De,l,egadón de HadenCla d~
Cas.telliÓ:n. S.e le debe reind:egrar la su-
m9. de 500 p,es,e.tas.
Gaibri<!II BtllÍmeflis Rami's, del reem!Ptla-
l,:; 19'29, ~,l l"egimi.eklto, 111.·fantería nú.·
hiero 218. Carta de ,pa'g'o núm. 1.3'Í5 ex-
pedilda e,l ~ j1.1l1i,o !!)2'í), po-r la Del{'p'a-
ci6n de HalCienda de Fa'lma. Se' le <kJJ<!
rei,\1itegrar.:1a suma de 500 ,pesetas.
~;¡;·ii!¡-!.'!lFi,!qll" i l --¡'II: :
CV'll~Pr()Il<iidos en at art-ícl/,to 42.:2- <id re-
(jla11!al~to
]e}.6 AlüllSO:H<llf'l'e¡'C}, dd reemqJla;.;o
l1P311 , de la Ca~a recluta nÍlm. 20. Carta'
de !)a,go llÍlm, I.796, ex¡[)edida' ell 27 ju-
l1'i,o 19~!, !I?()ir la De,legad6n de .Haden-
da de Vak~11da, Se le d'€Jbe rei,ntegl'ar
,la suma de 140,65; ¡pese:tas. '
Vi,cenlie Rk~ Narvar:j'lQ" de.! reetn¡polazo
1930, de 'laCacia T'oclu~a nÚlrn. :2~. carta
ce:cna. Se- 1e' debe reintegra;r la suma
de 2'1;),75 J?es:etas.
~..F~'¡:llds~o. O~omi!-,' Torx~las, d~l
r~'g:m:ellb k<'t:l1ena hg;eTa nmnem 7.
Carta d,,, ,p"gS; núm. 2:3'5, ex¡¡.>ed:da e{
zg jc:-u;-o 1~\~3.PCl',la. Delkgad6n de Ha-
den;::1a de Ge:.-C'na. Se le debe reintegrar'
la suma <b 75ó ;pesetas. .
J:!'. ,Fr«:n;ds:o.• O~'Od11¡;!, Tor.rellas, del
r,,~gIm:ellto fu-rtlllcna: hgera número 7.
Ca.-'1:a de ;pago núm, 2315, e:x¡pedida el 20
-diciembre . 19314, por la D'e!loegación de
HaJCi011rla: de Ger·ona,. Se 1e delbe reinte-
grar la su¡rn3. de 750 pesetas,
D,'1:uis Rojas. Assens, d>eil regimiento
Artillería. ligera .nÚim. 7. CaJrta de q;lago
nÚim. no cOlllstá, eXlpedida eil 4 marzo
'1'933, .:PV'r la Deleg<J1ciónde Haciooda. de
Bar<::edom. Se le debe reintegrar la su-
.ma. de 121S peseota:s. .
D, L'ui's Rojas Assens, dcl re"a1m.iento
Artille'1'Ía. ligera núm. 7. CaJrta de ~go
nÚm. 4.3117, eXíPCldiila el 20 dici>ennhre
193'4, pó.r la DelegalCi6n: de Hacienda de
Bar-celcl1a. Se le td.-eoo rei,nt-egrar la su-
ma de 12'5 l,)e.Setas, .
iD. Luis Cc.rk:l.avias Sorrosail, del regi-
miell,to Aeto's<tax,:ión, Ga-rta: de ,pago nw.
mero 288, eX¡peldida el 3'0 julio 1934 por
la Det~g9.idón de HalCielllda de GuarlaUa-
jara. Se le de'be' re·integrar la SUll11a de
250 :[Je5eltas. .
iD. Lui,s Ccrdavias Sorrosail, <1,,1 .regi-
mkl~to Ael·olS~atdón. Cllirta: de <pag¡o n.ú-
mer·o 4<56, cx\lledj,c!a el 17 jtttlio 1935
por la Delegadón de Hadnda, de Gua:
daíla;jara. S'e le debe reint-egrar la suma
de 2'50 pe'setas. '
D. Ramól1 Sola;na Abaldía, del Gru!po
divisionari.o. lrutendencia núm. S, Carta
de 'pago núm. roS-B, eXjp([li'da el 6 jt1~
Ho r93'4, :!Xl,r ·la D~1e:g.ad6n de 2a.ra-
go,za. So le dobe reínite&,rar la suma de
7S0 ,pes-c't<us.
D. Ramón S0I1<Ulla Abal(~fa., dd GruiPo
division¡¡¡ri.;) Inte¡n¡de<ncia nÍ1:m. S, Carta
de pago núm. 400', extpedida e1 II<i junio
.19315, ;por la Die,le¡ga;ción de Haden:da de
Zaragoza, S.e le delbe relnl'bCigrar la su-
ma eLe 750 pesdas.
D. Booi.faldo M ai rt Í11 Fe,rretas, del
GrUjpo dvvi:siolnarí'o Ill1ie,lllde'l'llCia 00111. 7.
GM'ta de 1?a¡go 11úm. :20-8, ex¡pedi!cla el
12 juHo, 19'34, ;por la. De1ergadón de Ha-
den<la de Valla;dolíd. Se ¡J,e d<!ITJ,e r-ein-
tegl'¡¡¡r la S1.li1me de :2l5Ü' ;pes,e:tas.
D. BO!lifado M a r t ín Perreras, del
GrUlpo di-visi0l11ari'o Intel1.de,ru::i.a n~. 7.
c.aJrlta de ¡pago n,{1Jm. 407, exaleidilCla,. ea 19
junio 193'5, por la DelegálCión de Ha-
del1¡da de Vallad,ollild. Se ,le tieflJiC rei[1te-
grar la su[n¡¡, de :2150' pesetas.
,1?'. J~io Martí:n p'íez, ,del Gl'l.l[lO di-
V'1,S10~latlO Int.enldel1lCla nÚm. 7. Ca.rt!lJ de
pall'O núm, 4515" exfJ.:x:dida el 214 julio d.e
19314, po,r la D1clll!l'a.ción dé H,arci,cI111C!.a. de
V~l1aidolid, S,e le debe re'h~tegl'ar la ¡su-
nm de 750 1,)esew. .
,D'. J1.~li(¡, Mar,tíl1 nfe't, de,l Gru~'lO' di-
visiolllo.rio Int{H1idcllda núm, 7. C!lJl't!IJ dI!)
pago nltm. S<>4, {,''l{IÍlcdMu e¡! l'l'Z' juttio
103'5. pe)r .la JJll!,cl!l1aiCilÍtl de Hackl1K.la: de
Va"lladolk1. Se le- d,ebo l'eintegr<tr la.' su-
ma de 750 1>esetas.
D, ].O'sé M,a,ria Go'llz{ule~G¡¡,rzo' del
Gn~l?o .c!ivisio[lario I,nD!ll]c1e'l1lCi<l, llÚ~. 7.
C¡]¡1'1ta de ¡pagó núm. 477,ex¡peICHda el
:zI6 j l.bl~ 19314, :por ,la Dleileg,a¡ci6['JJ de Ha-
Circula'r. Ex'cmo. Sr.: En vig,11l dc
la [l!ro)pUesita f..olilnullacla 11'0'1" e11 coronel
de'l regianiellto de .AerO'S;41JCÍón, he rc-
s~1Ie,lto cC~lcedelr el titull0 <1eJ}icl<Jto de
&1,lou)o lilbre de s"L'ilmcla catego'!Ía, c(m all-
Hgii-eelMl ele 16 de s€ptiemhre úlHmo, al
j;enienile de INGENIEROS D. Antoalio
Pérez Castresa.na, ~)(}r hab.eJ:' cUln~id{)
la,s cO~1dkio'nes exigidas en la 0'rd¡eo¡l cir-
cular de 1,1> de enero, de 1929 (D. 8. nú-
mero 18):.




D, D, núm. 2>73
Com&ndante, D. V~etor Asensi. Rodrí-
guez, de la P.lalla Mayor .ele la 16. bri-
gada de I,nJanterfa (Leóal), 1.000 pese.-
tas de dos quinque,uilClS, por diez años
de em¡pileo, de,scle 1 de d;cie11~b>Te de 1'93:5.
Calpitoo, D. Juan Doaní,n,guez CatarláJn,
tle I.a. Pdana Mayocr de la 14 hrigada de
!,l1fanterLa (SaiJamalllca), 1.000 pesetas., de
do's qui11lC1uen:ios, 'Por diez aíloo de em-
pleo, desde 1 de didean'1J.r.e: de I931S. (Cur-
só .Ja propuesta la C0ll11a'ntda'11iCia MHi~
tal' de CRillarms).. '
ütro, D. Va'1entíil1 Caibrera ROIdríguez,
de la Plana Mayor de la 1S brig¡arda
ele Infanterfa úCoruña), 1.100 1;lesen:a's de
dos quinquení,o,s 'y una anua:lidad,' PO\1'
once afios de OOl¡p.leo, deSide 1 de dideru.-
bre de I93'S,
'Madrid, 2J5 de noviemJb.re de '19315.-
Gi,J Roibles.
SEGUNDA SE:CCION
APTITUD PARA EL MAN.DO y
MANEJO DE CAIR1RDS DiE Oo.M~
BATE
Por catorce afios de ettn¡pl1oo, desde 1 de IASPIRu\N'rES A IN:GRESO EN ¡,bié~dol0 ,sufrido no se les '\ledaró
dick;¡nbre de 193'S. ACAD!KMIAS MILITARES. - CA-1 ·con: .aptFtud, por las CÍ:rcu<nstan'Cias
Otro, J? Jad!1to Dolz .del ~stellar LIF1CACIO'N,ES .\ ~e que se hace :rn.¡,ondón; s;"n¡~o Yá-
L07.ano, cre la C~nandancla .Mlllitar de . lIdos, a tales erectos, los i:)?,amenes
Dakares, 1.400 [X:setas, de deiS quinque- Circular. E:X:omo. Sr.: ,La orden ¡ sufridos ya, por inter,pretatciún exten~
n;os .y CU<ütro aJl1ualida;des, 'P'Or catorce eincu,lar ·decO'llNücatorla para ingreso ¡ siva de la orden cir,cUJlar de' "";) de
años de OOltpl-eo, desde 1 de diciembre en las Acaidemias IV[J,Utares de fecha! felbrero último (C. L.. núm. mI).
de 1935, - I::r de rrnarzo últittIJ,o(·D. O. üúm. 62), i 'LOiS exámeneS a que la ,j)resente
Otro, D, Mario González Revenga;, ~determina e·n su artkulo -<::uarto que 1dncui1ar da derecho, tendrán lugar en.
"Al servicio de otros Ministerios" (lns-Ilas éonce¡ptllaciones nl11'111léricas de las ¡ la s·e¡gun!da qui!líCena de1próxirrno mes
titu.to Ge-og.ráfic,?, y D:tastral), 1:000 pe- difer~ntes p~U:lbas' ¡per¡ffian~z!Can' reser- ¡ d:,.enero, en las .ca;bc::ce'1'as~.~e las di-
setas de dos qUlnqueru.w, IJ{ff diez an~ vadas, ·,pUlbhcanldose. aI1 final la rela-l Y1S10nes, CO'111arrdancms ]¡úhtares de
de e11l[llleo,desde ¡ de diciembre de 193'5. .eión de los alc[i,.-nitirlos, por or!ien de! Ba'leares y Canarias y en las d;::ts :pla-
Otro, D. Rafud i\l1:varez Serra:no, "Al ;preferenei.a- de IDlayor a menor PUIlI'- ¡ zas de la Zona. que de;s.igne el Jefe
servicio de otros Wm.i<sterios" (Instituto tUillción, sin 'Citar ést;l.,; mas cQmo la 1Sl1!Perior ,de las· Fuerzas Miilitare's de
Geográfico y Ca.'ta.s!tral), .1
'
.000 ¡pesetas de orden d.rcu:lar de 311 del ,pasarlo olc- ¡ Marruecos, a una de las cuales, la.
dos quinquenios; tpar diez años de em- tubre úD. O. nÚlln. 2S3') estaJbl1eoce. que ¡ que.señade la referida autoridag, con-
pIeo, desde 1 de dici'6lJ:lJ1Jre de 193'5. . las ;pruebas sean' eliminatorias, he :r:e-! cur~irán los s'a:g.entos destina.'4os en
Ca¡pitán, D. Ernesto Pacha Delgado, s'ue1to que en .Ia.s reilaciones Sl:'Ue se i 11m, realizámioseen la for.ma que se
de >la sélpti;¡na, división, 1.600 ]!csáa& de eXlponen, de los as'piran'tes a,td!gJ.iti'dos '1 rrna'Tlca en la nonma 211 de la orden
dos qu~nqueniw y seis alniuállildades, por a la prue;ba sigu·iellIte, se cQrhsi~ne ·cir:-eul1a± ~ 15 ,de j'Unio de 193.2
dieciséis afias de em¡p¡lro, desile ¡ de di- tamlbiéll la. caliífi,calción numérica al- ¡ (oC. L; 'U1Ím. 3135)'- El eSica.1afon.a'InÍen-
c:embre de 193'5. cánzada en' la. anterior, 'con la sola 1'to de los que aprueben en estos exá-
O'tro, D. EmiJio ParidO' Ferná.ndelZ Co- excelpdóll de la última ¡pr.ueba.>de la; menes, así como los qUe ha"yan sido
modor, de los Estados Ma.yores de las que no se .pUlb1ilcará ni la a¡j2t1tuld ni ¡ anteriorl1nent~ eXánlina'dos y ¡¡,proba-
Fuerzas Mlilita.res. de Marruecos, 500 la calificalCÍ'óllI nttmlédca... ¡ d?'sl se hará con arr'~gllo a su anti-
pesetas. <le Ul1J quinquenio, 1301.' cinco años Oportuna:rnente se hará públirco en !..gu,Ma'd! . quedando s;ujeto.~ a. cuanto-
'de ~l1ID'~ceO, desde 1 de ab-ril de 1935. <el DUR10 OFICI;\L el reswltad<r total de ¡ detel'm111a·n las no-rmas· VIgentes, los-
(Cursó la prOlPuesta la [>rittnera: diIVisión). lft. convolca,toria. detenminárudo§e en-: 'JU,e 'sealt desaiprolbaidos o que no COl&-'
ton'ceR 'los aSipirantes de<C1arGlld<rs a.lum.... ! 'zurran a examen, no ,oIbstan,te reunir
110S y el Arma que a calda uno haya ¡ 1as .'C~11ldiciones e:J;'~gidas en e?ta. dis-
c()l're~,pO'ltdildo, se,gún las nornl<a:s mar- ! {)OSlCI011, y as·celldlen,dose s·egUldamen-
cada;; <m los arHcuJos s'éptimQ y II ¡ t~ a los· que les hubiera correspon-
de la orden el:; COll'VOcato-ria de re- 1dldo ya ascc111der, de haher sido de-
fel·eI~cia. 1 c1aradlOs 2.'ptos a su .ete'bido tieal}!po.
Lo 'comunico a V. E. loara su co-I Lo comunico a V. E. ''Para su co-
nO'\'imieuto y ctllmlpilimicnto. ~1ádrid,. noci:mientc: y cui111lplimiento. Madrid.
2'1 de noviemlbre de 193'5. 127 <le novlemlbr,e de 1903'5. ,
GIL ROBLES . GIL ROBU~S
S.eño'!' ... 1S.eñor.. ,
~. I
EXAMENES I TI1''ULOtS DE PILOTOS
Circular. Excmo. Sr.: Visto que la' ,. ,
'ley de S de juliod-e 1'93:'¡, por la que I C~rclllar. 'EXlCil11o. Sr.: En vlsta de
se reforma el Oue.r,po de Su'b.ofidales, la 'J?r~ues'ta .cursa.da 1Jo:r:. ea CÜ'r·one:I del
dan,do entra'da ·en él ,a. lo·s sargentos, regl,mlen~o de Aerols:tac¡O'n, he resuelto·
detérmina en su distposidón transito- COlllCeder el títuUo de piloto de globo .Ji-
ria p·rimera que los sa.l1gentos decJa- bre de seogu·ooa cartelgoría, con antigiie-
rado's aptos para d em\p,1eo su'pedor id.aa de 20 (Iel .1Iles aietua~, al coma,acian-
in'l11'e'diato con ar're~o a las leyes de te de A.:RTILLERIA, con dc'stil1o, en el
zode junio ·de 19'18 o de 4 de didem- r,egimient:¡, de A,rtillería de MCl'11:tafb nú-
be (le 1'9'3'1 110 requieren 'sufrir nia¡- me.r,o 1, D. J O'sé Femállideo::' Uüzue, P{Jr'
g-una ¡prueba ¡para 'conserva'r su ap.tí- ha:ber cum¡piH::Jo ).a's c011Jrlidones exigid.as
tud, y Íla.-bi'da ·cuenta ,de que existen en la orden cír:C11,Jar de II de enero de
sargentos que examina
'
doscon arre- 1929 QD. O. núm. 18).
g-lo a los prece'ptos de la ley de' 29 . Lo cOll11un:!Co a V. E. para su cono-
de junio de 1918 no se 11esdocllaró co,n cimiento y cumipilil11lÍ,ento. Madrid, 25 de
a'ptitud, .pC:r defi<cic'll'cias en 'las anota- noviembre de 1935-
cíones de su docull1l,entadón, y otros
tamlbién que en ¡par·ecida's CÍricU11s,tan-
cias fllcro.n exalll1ina·dos recientcil11'ente,
por una inte·J:\prc.tadón extensiva de Señor.. ,
la orden cir'cu1la'r de :20 do febl'ero
úJ.thl1'o (C. L. núm. IDl), se'g"ún par-
tki'Pll el General de la 1,)1'Íl11'C'r¡¡, diYi-
oi6n or'A'ánica, he resucIto, 'CO'1110 meo'
dldado equic1a1ú, y a fin dc resolver
la sitnad6n II.11Ó,I112.:la que a dirc110S sal'-
A'cntos se le~ crcó, Cjtte por una s01a
\7t'Z 'pue'daJ1 examinarsc, a los efe,cto.s
de deC'lara·ción de alpütu,d, to,q'os 10'5
sarg'cntos que al1'te~ ·d·e la :prCil11lul:ga-
dón de la ley de 4 de u.idemlbre de
Ii93¡ hayan deJa,do de sl11fri.r, po·r cuaU-
\luier CRusa, el examen de a'Q:.tituid Ra-
ra su as,cel1'SO a briga'da, '0' ·q.ue ha-
Circt~lar. Excmo. Sr.: V'is.ta ,la ;p;rQ-
1!uest~ cursa¡d,a a este Ministe,TÍo ¡por el
General de ,la quí,nJta divilSÍi6n org'á,niiC3.
'Y •f0l'll11ulada: ¡por e~' caronel1 del! regí,-
lnl,mto de Garros doe Oounbate nÚJm. a
e.ll so,¡j¡ci~ud de que se' cOl1JCeda la "Ap~
htud pllra el mando y manejo, de ca-
r:-o,s de cOO1iba:te", a los sarg"e.t1ltOiS des-
tinados ~n d mtsttrl:o D. P.eldl"O Nufio de
La Ro,sa y D. Jesús Aital1'ce Martíl.1ez,
'Y t~l1kndo C'I1J 'C~lcn.ta que a:rnJb.os reUl1en
las c'o~ldjiCÍOill-e,S' que s'eñlllla la orden. cil'~
culal' de :29 d.e sCIPtieallibre último (D1A~
lt10 OlllCIAL núm. 2'19)., he res-Llelto, COl1~
Cederles 'la aU?,titud sdll:ci:tad:a.
.~ coanunico a V. E. para su COOO~
Cl!U;ento y cU1~limienIt{}. Ma¡dr.id, :2'5 de
11?'Vlemhre de 193'S.
S ~ CIT. ROBLES
e:tlor...
....
. '28 de l1lOiV\~re de 100'S
;'0IIii la ..
D.O.·...~
Señor Director genera:l de AeroaJá,utica.
IDILS,p.ONIBLES
GIL ROBLES
rExlatno. Sr.: He resuelto qlJl!e el te-
(liente cor<Jlncl de LNF.ANTB'R1I~"", pilo@-
lto o'bsewaldor de aeroplano, C011< de5oti!IlG
en el Arnna ida Avitalción. :M:iilitar, D~ An-
Itonio Ferúeiro Nawarr'Ül, quede dis¡poni-
Me fot;IDS<lI en 'la primera divis'¡ón. Ot-
gám.ieíJ. y en situalCÍón BY de aas señala- •
dais en cl vigerute Regl1amooto de Aero-
náutix:a, con derecho aJ1 uso :permanente
tletl .e;m;b1<é1lIla y al perdJxr de! 20 ¡por 100
de su sue1iio hasta el em[}leo de coronel
illJClusiiVé, con aTneg.lo all artkuJo 40 del
mi'Smo, :por haber J:Fre&tado servido .CQlm{F
iPiloto más de die-z· años.
J..o cG!!Uun:o:)¡ a V. E. para su cono-





Círwfar. Ex.'Cmo. Sr.: S. E. el Pre-
sidente di :la R,e[l<Uibli:ca, ¡por rescl1ución
de 2'2 del actua:!, con.fie.ne el mando de
la: Jefatura de Aov-!aóón MiIlitar, :por :IJG;-
6'e a otro deS.tino del qUe anteriormente
10 desoempeñába, al· teruiente coron'e1 de
'tNFANTERIA,poiJ1oto, y ohservador de
'<l,<;t'<O!1'!a;lJ;y\ D. JmiquÍ!l1< Gorrzá1oez Gallar-
za, que a:ctmillmente mand-a la ten::era Es-
'~uadra de Aviadón (BaI1Ce1opa).
Lo eomunxo a V. E. ]Jara su conoci-




Dirección general de Ae~
ronáutica
DESTJNDiS
CirClllar. Excmo. Sr.: S. E.. el Pre-
isidente de la R>t;PúbliCa. [Xli resolución
4ie 2Z deladU!aª, coniiJeré el =-
l:1o de la pr:m"ra: Es.cua;dr<Lde Aviación
l(C-etafe}. por paSe a ev'(otuaEdades. en el
Arma del que antel'iormrnte ,lo desemJ)e-
fIa:ba, al ten.iente'cot{)~ql de INFANTE-
RIA, pi/,('¡to }' observaidor 'de aewp1á:no,
D. A:polinar Sáenz <le Buru~ga. Pdan-
C{), que adtla';m<:nte desme,pena el car-
~o de Jefe de A;vj~i·ón Mmta'r.
Lo comotmico a V. E. ¡paTa Su cono- Lo coi1lJ.u11!ko a V, E. !Pam su conoci-
ci¡OOeato y cump>limiento. Madrid, 2'5 de mento y c1.mljJ,J1imIDemlto. MakIrirl, 27 de




Da8POSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
(De la Gaceta ~. J311.)
p, D.,
CAR.LOS ECJiIJlGU:REN
IS,eñor InS¡pe[ctor g'el1e'I1a[ de fa fiuardia
OiiVin.
E:xt.1T'JO. Sr.: Eslte Miinisteri:o _ 1lenid.
~bien. di'Stponer que kv rodalCÍ6n in:serta
!a; COll1tinuadón de U·a. orden de ~e De-
lPartamentQl de S dd alCttla11 GGaceta nú-
Jmero 3116}, POlO ;la que se co'n!C€Jdla el pa-
lS,e a: la situadón. de rC'tiraido Q. vari'Ü9
ofiida1es de elSe IlllStituto, se Cil1tieooa
'rectificada ¡por no, que .r.esjp'ecta s.d 1le!lien-
te D. NiJeollás Banrios IIl1ICÓ¡gtllito, en el
lSenltido de que su resi;clen¡cia. la. ija en
iM:\a'ClrÚ/d, ·en vez de SegOlVÍi<l, co/tllll(i) en. la
Im·ismase ~re.saJb.a.
. Lo digo¡ a V. E. pa:ra :5011: conOCImIen-
to y efe¡Ctos. M,a;¡dr~d, 2~ de )/¡Qvi-embre
ide 1935.
Ex,ciJ11lo'. Sr.: A¡ClcelcHet1lC1o a, 1. wlicita-
ido [por el Gua.rdia de ese Ia1I5tÍltttto, con
:destino -en la Conn;M1Ic1.aJl1iCia de Ma,rrue-
/Cos., D, AnVo,ni<ll An,ca.k!e RcrlrltgMez,
.Es!te Ministerio, ha resue,l.to. c<l<lIf..':·eK:1erle
'l'eintitÍi!.1elV'e dlas de lilCenda, !por asuntos
IDrOlpioo, pa¡1'a T:á;n~r (Zona intentado-
MI de Marruelcos) y .claisab1a.nca (Má-
Il'tt1leCOS fra11lcés), con su.jed6n a. lo eS-
1t¡¡JbIleddo el. laJS iMtru:cJCionoe.s. .o!bre li-
lCel1lClas Qit>r,ohaIClas ¡pca' ord>e'l1: de 5 41e j U'
uio de X905 (.C. L. l1.Úm. IOIX'),
Lo C0111tH.iICO a V. E. l!(l..rar.u $Onod-
ttnrelllto y demás €lfelclJ:o.s. Ml.\lctr~d, 2'J d-e
IJ101ViK;t11.bl'e de ¡9315.




¡Seoor II1ISjJ?eICtor generall de b Gtlardia
C1vill.
Alféreces
R.ELACIÓN QUE SE CITA
Tlmietttes cor01teles
D. JU<M1 COlil1Jejo 0lJ1¡eja.
" Francisco Ro[lán JUll.q!UJera.
Capitanes
D. Jusito AgttiIera Maurid.
" F,rancislCo Me111c1<Jm Melsa.




(C. L. núm. r60) y dettnás d'isiPOsidones
adarato,ri<lJs de la 1lÚSImill..
Lo cOll1ul1'ko a V. E. :1>ara su COI1Ó~
dm.ien'to y cumJp¡limiel1'tO'. M,alC1rik1, 2g, de
llOvi-emÍJre de 193'5.
'Do. ArJlgel1 Vlerdes. Riod:ríguez.
" Jua:n Cabello M¡a;.rltímz 00 ESlPino·sa.
CO'lnrmita;ntes
--
Señolr (;.enel'al de Ja cuarta. divi·sí.ó11 or-
gánica.




EXClno. Sl~.: Este Milllstel'io hn: ¡',(l- D. :Le.Q,ndro Fer11ánlC1ez F.er:reNl,s.
'Sue:lto declarltcl" a,p¡to,s 'l)~r:n' '01 alSlcenso, "Pcdro, D'QJrre,go S,a.~riego·.
ICUSJ11¡<;10 POI' .allHgi1<C1\lalC.1 le'$ COl'¡'/,),sl1onda, "Juo.·n GMiCla Jo,rge.
<a ~~. jefes y olfi:ci'¡¡;I~ls, de Cal':abh1e,ros, ".orelgodo ele la V,al',ga Gonzállez,
com¡p.rendMos en IJa s,igu'l,mtc rel¡¡¡cióI1, JI AJnd:o.nio Ma,rs Be:1lés.
que c<01l1'liena.a·co,n D. Ang.eU VerKles Ro- "M.ayo!"Í.co AJhad A,jutia.,
tlríguez y tcrmina con D. José Femá[1I- "José Femá)l\dez Yerra.
Idez Vela, por· reunir :las condiciones que .





·Excmo. Sr.: Ac'cediel~do a Jo soli.cta-
ido flOr el! aHérez de Ca:r.aibille'rCIS, :co~1.
K!:C,sti'no en ,la: Co1manidanda de Lérix:la,
[). Vilctorino Re~ea R<:Jdríjgue:z,
Este Ministerio ha 'l"esue1to cQncedede.
le1 retiro ,par.a Bar¡oo1oua con Jos. 90 cén-
t1m{¡s del sueLdo de ca¡pitáll, o kean 62,50
ij,J-esetas .1l'Ae'l1s·ua11es, !polr reuni.r las CQl!1I-
idido,nes ¡pre'V1enidas en la :ley de 9 de
marzo de 193'2' ~c. L. I1JÚiln. 1217}, diSIP{)~
'l1imdó que por fin diCl1 mes, aduaJl sea
'dado de ib¡¡,ja ellel Insltlhlto a que pel'-
'tel1JeiCe.
, Lo ccmul1Í'Co a V. E. I[)ara. su co,nod-
mieoto 'Y c'umpHmiento, Madrid, :23 de
~1ovilil!l1hre. de 193'S.
·i. •. :w6'm. 273 ~. de \l<MemlOre de 193'5
PARTE NO OFICIAL
Colegio de lIuérianos de la Inmaculada CillceDCiót~
.~.
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE .AL MES DE OCTUBRE DE I93,5
,.-------.,--'----------....".---------
DEBE'
Existen,cia anterior ... ... '" ...
Por ahlinl\1103 d'e rpalgo u_
Po~ intereses Palpel de Estado
Porcuota·g inidividualles '" ... . ..
L~brado por Inte:trdencia :Militar, ,consighacióru
,de julio, agos.to y ·se¡p:biembI'e ... . .. '... . ...
Donat-ivo hecho ¡por e¡J;profesor ,D. Luis de
Ouen'ca' y' F. Toro ... .,. ... ... ... ... ... . ..
Otro \por el E:&lcmo. Sr. Consejero. Togado
:D. Angeil N oúega Verd'Ú ... ... ... .•. ",
















F·a;g;rdo yor {;aupeta de ,profesora.do .
I·dem íd. ,por 'Persona:l dvl1 , .
irihBm id. ~por penelones ... .
'ld0m íd. de enseñanza .
Me;n;t íd. de eidifi·cio .,. ... .
M'eun íd. ,de víveres .,. .., .
IlcLem íd. ,de ve'siuarJo .,. .,:. ... ...
mero rd. de m!Olbiliario y Thtensilio
Ildem íÍl de ga'3tosg'eneralles ... ... . ..












. DlET.ALL:E DIE LA mtrSTEN/OIA EiN CAJA
Pesetas
El1i PapeU ete1 Eistaldo (De¡pO's.italdo 'e1lJ ell Ba!l1-
'co ·de ESlpaña) .. ~ ....... " .. , '0' ... '"
.En 'Cltlenta 'corrien.te Bal1iCO de ESipaña ...
En ,cuen,tacort'ierute Baruco H1pote,cario
En 'Ct1e11,tacorrieIlJte Cada iCen¡tral Míliltar
Albo1l'arés en Caja o., ••• ... • ..
,M'etálJlco en Caja " ..
AnifÍ!c~p·ols. a reintegrar .•• .., . ..
D'e,pósitos en, Pa\pe:l ... o.. ...










Tata'! igual,... .. o .. , ... ... ... ... 266.385,52
Alta y baja de señores socios
EJ;jj-s,tenda anterior·... _.. _.. 1.80"
Alta!s ... ... ... ... ... ... ... t,
,suman r.804
Bajas ... ... :2
Quedan
. ..,_.. __..._---------..,-------".-.-------..........-
NUMBRO V SrrOACION DE 1,05 HUERflANOS A CAROO DE LA A50Cl/',,(~I()N E.N el. nlA D': LA .lJ'ECH\
CW< Pl:lNSIÓNCOUIGIADOS _.\.,' ••
""::::.-=:::¡::====;:::-::-il'=-'==========::Il En AC'llt~mlu._~ ~~.,
Un ~I Co\cj1i!o En A1ell.1ll Qrdlnlllill l!leolllf Arml1dlt(v!tronol) ,(hembras)
Sin pensión TOTlIL
.,-..""-· -.- ,,1[-.-----1-11------1 _._l_"""I't__w_IfIl.i_.wo..~1
52 37 144 51 32 316
i'111 I'!!Si'if!! , f ~ & liSilU :aw Jil
,
9 -de no'Vietl'l.hre de 19
'
3!5.-'El Axliminis¡f;l'ador, S,verins Tort'es ACffr/J.-Nisf:!O bueno: El Di..
, .) :~.\.,;¡,\t ,.." ii\." ...i;L... ~ ..:·.,l.;:~~.."f<. ...,.f~'" l~~:.~~:i;~w..
M:ADIUD.-IXl'UlI'TA y 'l'ALIJtIU!i!I ¡)JIL ;lb< ,
M'mmltl(l DJli LA. Gv:Iwl,t
.. , ' ..I.! ,~ ¡D¿¡
·':"'. ~
~ ¡ • • ...m'.·..·'. •·'.!Il'I!!W!JJlllUli''\'Ollat''II.alllj¡I!IlIlI!Il!l''.!lljlllr¡¡¡~_I!\'!M'~llJ~
·fil .r;;~~;~~~~-LEO;~JVÁ"-'
§~ ~ MINISTER,,10., ;~ LA .QUERRA r ~:,ª;] lJ . f ~.~~. y ~ jr\~ ~ E,; Número ó pliego del día ... ••• .0,25 ,:!.~,j IH~ ! Número (1 pll~go atrasado ••••••. 0,50 ,,,, ,
25' ~."" SUSCRIPCIONES ~.. 1',~,! ~ OF'CIALIIS <_l m PARTICULARES (1I~~'a) ;
2 ' II~.~' ."" DIARIO OFICIAL y C.oip(:ció:ot Al DIAR:/:O OFICIAL y Colccdó,.
Legislativa... •••.•••, oo. __ 10,1! Legislativa... ••• >o. ••• ... _ al,se
~ DtM:UO OFICIAL oo .... 8,50; mAl DIARIO OFICIAL... ••• ••• ••• 't.'¡,OOt. '\ 1~ Colecciótt Legislativa ••• 2,'11 A· .J2, Colecció1$. l~¡¡irlatifJ(J ...5,5"
~~·.··I~.':J,'.~5i.... ik,j _'''¡Wllll''jlPlIllIl!INlll1lt!!~iliillIllllW~.AIlI!l1lllllmJl~~mJi!llnFJ:'lI'e'lllll~'' ;;' I.~ La.s t!uscripcioMs particulares le a<1mítirán, e Qtri{) mínimíttn,.por Ull tem-estre, pyiñd;knu14 ,¡nf('rimero d'~·-:t~o. al¡,-il, julio- ¡¿ octubre. En la~ sus cripdones que :;e ha~an des'Pués de las eit..a{i.l{~í~chas, 'C.o se. llc:rvisán números i.ttaSadoll:}¡" :le hará d-escnell1:<:' alguno por este conce,1.íto. en 10; ~ .:i\recios lijat'l.os. J .Lec¡ pago'! s," harán.;>ol' antidaado; 1\1 II.nt11 ciar lall r-eme:;al\ lit: fO'1.(lo! p05' Giro 1)08t:&1, 1$1' K .,¡
~j ~,.~• ' [,,¿icl\;r,) el \1i'1m~~ r :f~~a del, 1'(!flgl1Sl'lk, 'ent7e ga-d.o por la ;)fjdull. correspondh:nte. . ~
t· ~ 1....::3 :..~d¡¡lita{:i,t'·;;¿';' ¿J u~.·':¡"'" " ¡)!ie,t(.,s <de t na u otra publicación qu(', hayan ,iejado de rlJc¡~i; ~~ ~ ~.~: seJhr:,es ¡¡Us"~;.ptorts, serán ~t~m'Hü~ gl'att1jtarnent~ si se hacen en estos pla7.o5: li
X.,"': .., M~¡:;;..¡d. las nd DrAí'\m Oi";CtAL, d('ntro de. lf}'; -!os;U¡¡.s si1juiet'tei> ',J, '3U iecha, J 1;tB ¡j\,\ ~~', ~
~~ . ;:!¡;~;..~ l~i~~:i:'all:~~~~::'l llododtl 10 tiem'Po, d{'SPUé.S de recibir -el PliCft.G "iguietlt't ill (f:\ Itr !f.: 1~'!t. l):t'ovl:n<CÍU Y ~n el .extran;t1'o s-t ..,nti:;nderál1 .tU>pliados 10. .!!.tl.t~riore. 1)la~oa e1\ ()cho dtu ~en dos meses, respectivamente. •Después de los plazos indkn<los no- s~rán atendidM las reclamacim1-te y ,,~didos si no "ientnj ..;:ompa~i!ldall de su imllorte-, a razón de O.SO .pesetas cad\¡ número del DtA'lun OFICIAL () pliez.;)«'ti; eolecC'l1i,. Legislati'UfJ.· ,1M • EndlOl> pedidl'lHI d... legislaci6n, ~antdO_tdefíDTA'RIOS O:FICIAt.Eg c::tl.10 dIe 'l>:úliegos de Colecdción ~1~~I
i¡;;tJt-II,. ~~e sefía. ar~'" 1 mpre, 1. mal CA lit o a que eorrespon~en. e n mero q1."~ ca. ll. pnv 1~
t;ión lleva cortelat\v ....1 DrA1UO OFICIAL e.n cabeza. de la. ¡primera. pÚ\.na.t Y 100 ptiegott de C"'~.
. ~;;;;I~~;~;~;~; ;; ;~~:; ;:~;;;~n~;~~~;;;;;
l· WIIIiIMI mr t 1 rH_~IlllIIlIIiJUJIl~lIIlI1llllllllllllliilJmlllWl. ~ttmilllllllllIlmWllllJll!l¡lIUfll.lltrMlClJltml\O!ll,,' D_nrio Oficial, Colecci6n. Legislativa
... :Q1nt>¡ de tooOlt 1011 afíos.-Tomos en>euad(!\..... To-:tnoll de tonos los al'ioll.-Al'ios :taSI, X':¡?U;,i: "'~'.V';1il en holandesa por trimestr~sj de 1888 ~; I1885. rS&7. I899. Il)OO v ¡V~9 • 1933. fncIU~{«'1:. "t.jo, a 30 p~St"ta~ ltl" bu~n ....lllO y :t 14 p~seta'· " 10 pesetas el tom(jo (':n"itaderuatio en r{u!vI> o ~''1Ue'f 'J<!l.--T)n!OIl ~llc'Uad~l'nados tu rÍll\tica a ¡ti .::4' en holandeSa, nuevos, y varíoa tomo:;) ft(?l' ¡.JNetu: U\,;!¡.¡1e f.l afio I930.-NúIDl"l'OS ~uC';1t{tEl:'uaderna:lo$ en holatHlesll. tf~ ói~titlioS :-Jj:¡;.~
~ ::!Jrr~ipondiellté!' a. 1(X'l 3.110$ Jgt..18 ::. la fe~h .., ~tl buen uso. l., XCI peStltllJl tomo.-PlieRo¡; $¡;¡",~ M
: ." 0,51) tle~~tu uno . l. '1:<):1. de "'a1'1~,1l t.ll.o,. ;a. 0,50 veseta5 ''\n~. fu ,
r"'-:::::::::::a: Ofi:'ial y-:~;~::::::::--.'~
l¡:~ ind~dient-i d~ 1.. Imoprenta )" Ta.llerell. del Ministerio de la Guer1'll.. Por eOl'lsi~1liente. tod~XJ ,.'~~\. pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legis lati,u y cuanto Be re1a.c:iooe eon e.tOf alltUttot, u1 .
t;'l1ll.0 'antll'lclo-Ij, tus-erfpc\.6M8, gi'r()~ 1 tlóbondrtts. deberán dirigirse al lIefl.or Adminis~ de! DII."
" .•0 O'l'telloL d-el Minil'lterio ~ 11. Gttura, y 110 11. 1. referida l11'lllttlnta:..
:'Q!J1lI~~_lII!lIl'll!li'lIIIr IUIJIIILlIUII••11 .111111"'11 IHIIII.... llI1lI1llII"l
ANUNOI0S: .'
1A'8 OFICIAL. 811 INttlRTARAN A tI.So PESll:T.Mf. ,~A LtNEA.-PAM f
LOe Pd'I'ICULARl.I':S. PEDIR TA RIFA A :Il8TA ADXINISTRACION
Todít J.a, <:Mt~encLt y P'O«I •• dirigi ....u al~ A~or &ti DIA.XO
OFICIAL do1 Hinillt.:dQ de bI G~..
~~mll'III~íI!Ilil 4i\ll1lll!1'1111l_I.ljl:JW.~(lI'_' _
